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STUDENTS’ PASSING OF THE TEST STANDARDS OF THE TEG 
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Аннотация. В статье обобщены результаты испытаний (тестов) ГТО, 
выполненных студентами УдГУ в соревновательной обстановке. Определены 
тесты по сложности выполнения.  
Keywords: students, standards of testing ARSC TEG, physical conditions 
Annotation. The article summarizes the results of tests of the TEG passed by 
students of UdSU in a competitive environment. Tests are defined according to level 
of complexity.  
 
В рамках проведения спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий в Удмуртском государственном университете 
(УдГУ) были организованы соревнования по мини ГТО для студентов очной 
формы обучения. В соревнованиях приняло участие 147 студентов в возрасте 
18-24 года (76 – девушек и 71 –юношей) из двенадцати институтов. 
Цель исследования – провести анализ полученных результатов в 
соответствии с нормативами ГТО VI ступени. 
Было предложено проведение таких видов: бег 60 метров, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, подтягивание 
из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (девушки). 
Мы провели анализ полученных результатов, сравнив их с предлагаемыми 
нормативами испытаний ГТО (табл.1). Наиболее низкий % студенток, 
выполнивших норматив в сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 56,5% не 
справились с нормативом. Легко справились студентки с нормативом на 
гибкость, 69,7% показывают результат золотого знака. Более 50% студенток 
показали результаты золотого знака в беге на 60 метров, прыжке в длину с 
места, в упражнение на пресс. Тем не менее, результат золотого знака по всем 
видам показали лишь пять студенток, что составляет 6,5%.  
Для юношей наиболее сложным оказался норматив в беге на 60 метров, 
результат золотого знака показали 26,7%. В силовом тесте - подтягивание из 
виса на высокой перекладине - 18,3% студентов не справились с нормативом. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье– 19,7% юношей 
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не выполнили норматив. Все нормативы на золотой знак показали восемь 
юношей – 11,2%.  
На наш взгляд, появление таких дистанций, как 30 и 60 метров, очень 
хорошо. Во многих городах студенты занимаются в легкоатлетических 
манежах, а дистанцию на 100м возможно только принимать на стадионе, где 
особую роль играют погодные условия. Практика показывает, что студент в 
каникулярное время самостоятельно не достаточно двигается, и прием 
норматива в сентябре месяце без предварительной подготовки проводить не 
целесообразно. Хотелось бы в обязательные испытания ввести дистанцию 1000 
метров, так как многим студентам в манеже бежать 2000 и 3000 метров 
достаточно сложно. 
Таблица 1 
Результаты испытаний ВФСК «ГТО», выполненные студентами УдГУ 
Виды 
испытаний 
Кол-во студентов, выполнивших норматив на значок (%) Кол-во, не 
выполнивших 
норматив (%) 
Золотой 
знак 
Серебряный знак Бронзовый знак 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 
Бег 60 м  
(секунд) 
26,7 55,2 52,1 41,1 16,9 1,3 4,2 1,3 
Наклон (см) 59,1 69,7 15,4 18,4 5,6 1,3 19,7 5,2 
Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине (кол-
во раз) 
47,8 59,2 38 28,9 5,6 9,2 8,4 2,6 
Подтягиван
ие (кол-во 
раз) 
59,1  18,3  4,2  18,3  
Сгибание и 
разгибание 
рук (кол-во 
раз) 
 22,3  15,7  5,2  56,5 
Прыжок в 
длину с 
места (см) 
57,7 60,5 29,5 19,7 9,8 14,4 2,8 5,2 
Испытание для женщин - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
является трудным, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине – нет 
оборудования. В то же время поднимание туловища из положения лежа на 
спине является обязательным нормативом по программе ФГОС ВО, он более 
доступен для выполнения, также является силовым видом испытания. 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
физическая подготовленность студентов и готовность обладать золотым 
знаом ВФСК «ГТО» достаточно низкая; 
у студентов отсутствует мотивация к сдаче нормативов ГТО; 
необходимо создавать центры ГТО на базе высших учебных заведений, на 
сегодняшний день преподаватели вуза не имеют права принимать нормативы. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 
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ABOUT THE FEATURES OF PREPARING STUDENTS TO PASS THE 
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Ключевые слова: комплекс ГТО, выносливость, тяжелоатлетический 
зал. 
Аннотация: Комплекс ГТО - важнейший критерий оценки физического 
развития студентов. Разносторонняя подготовка к его выполнению 
неотъемлемая функция тренера- преподавателя. 
Key words: GTO complex, endurance, heavy athletics hall. 
Abstract. The GTO complex is the most important criterion for evaluation of 
physical development of students. Versatile preparation for its performance the 
integral function of the trainer - the teacher. 
 
Введенный указом Президента РФ Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)» - программная и 
нормативная основа физического воспитания населения.  
Наряду с учебными нормативами, разработанными на основании 
федеральных государственных стандартов (ФГОС), комплекс ГТО является 
важным критерием оценки физического развития студентов. 
Одним из путей решения задач физической подготовки студентов 
являются занятия тяжелоатлетическим двоеборьем. Они способствуют 
гармоничному развитию личности, укреплению здоровья, развитию силы и 
быстроты мышечных сокращений.  
Занятия тяжелой атлетикой проходят два раза в неделю по расписанию и 
дополнительно не менее двух раз в вечернее время. 
В ходе выполнения норм комплекса ГТО группами студентов, 
занимающихся тяжелоатлетическим двоеборьем, были получены следующие 
результаты. С силовыми и скоростно-силовыми упражнениями, такими как: 
1. рывок гири; 
2. подтягивание на перекладине; 
3. прыжок в длину с места.  
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Студенты, занимающиеся тяжелой атлетикой, справились хорошо. 
Гибкость тоже была на высоте. А вот в испытаниях, где требуется общая 
выносливость, результаты были неудовлетворительными. 
Для решения этой проблемы мы решили применить кардиотренажеры: 
беговые дорожки и эллиптические тренажеры, прыжки со скакалкой. 
Задание выполнялось с невысокой интенсивностью, в среднем темпе, в 
течение 20 минут, на каждом занятии. 
Через три месяца, при очередном испытании, показатели выносливости 
улучшились у всех студентов. 
На первом курсе 3 человека (из 5) выполнили нормы на золотой знак, двое 
на серебряный. На втором курсе 4 человека на золото, 1 на серебро. На третьем 
курсе 3 на золото, 1 – серебро и 1 не справился с нормативом. Учитывались 
показатели в беге на 3000 метров. Нужно признать, что не справившийся с 
нормативом студент имеет собственный вес более 105 кг.  
Силовые показатели при этом не только не пострадали, но и продолжали 
расти. 
На основании вышесказанного, мы пришли к выводу, что даже при таких 
специфических занятиях, можно развивать не только силу, но и выносливость. 
Применяя больше динамической нагрузки, можно всесторонне готовить 
студентов к сдаче норм ГТО в условиях тяжелоатлетического зала. 
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